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1.  “Es una utopía  pensar - se lee en n. 97 de la Carta adormecimiento de la realidad en sí misma temible: 
Encíclica “Evangelium vitae”  - que se puede se trata de decir de otro modo aquello  que se tiene 
construir una verdadera cultura de la vida humana, miedo de decir; de hacer pasar una concepción del 
si no se ayuda a los jóvenes a comprender y vivir la mundo que es sólo de algunos; de manipular la 
sexualidad, el amor, y toda la existencia, según su mente  de los otros. 
verdadero significado y en la su íntima correlación” 
De este modo no se permiten otros principios y 
[1]. “El verdadero significado” de la sexualidad: 
valores: nace, así, una información alterada, que 
¿qué es la sexualidad?
vuelve necesaria una incesante contra-información, 
En este caso como en otros, es necesaria una adherente a la verdad sobre el hombre y capaz de 
aclaración del significado de las palabras. Por otra estimular el sentido crítico de los que la disfrutan. Es 
parte, cuando se habla, cada término tiene su propio necesario, en efecto - se lee en el n. 58 de la Carta 
significado y cuando se pronuncia evoca en la Encíclica "Evangelium vitae" - “mirar de frente a la 
memoria un objeto, un fenómeno, un  tiempo, un verdad y llamar las cosas por su nombre sin ceder a 
sentimiento, iguales en quien habla y en quien compromisos de conveniencia o a la tentación del 
escucha. autoengaño”. 
La "palabra" puede ser empleada, también, como La verdad es, entonces, más que nunca necesaria si 
instrumento no de comunicación sino de conflicto no se quiere transformar el mundo en una sección 
ideológico, político y científico, o para disfrazar la del pensamiento prefabricado, con gente que cree 
verdad: "Cuando  me sirvo de una palabra - contestó con ser libre y mientras tanto - sin darse cuenta - se deja 
tono desdeñoso Humpty Dumpty a Alicia, en el manipular. 
libro" A través del espejo " - esa palabra significa, ni más 
2.  El término “sexualidad” ha tenido - en el tiempo - 
ni menos, lo que me gusta a mi. El problema es - insiste 
una doble suerte: ser reducida a la sola genitalitad; 
Alicia - si Usted puede dar a las palabras significados 
ser confundida con el termino “genero” que es una 
así diferentes. El problema es - interrumpió Humpty 
construcción del todo independiente del sexo. Esta 
Dumpty - ¿quién es el patrón"?.
situación es un resultado de la así llamada 
“revolución sexual”,  del pensamiento de Willliam ¿Quién es el patrón?  Es justo esta la cuestión 
Reich, Herbert Marcuse y Simone de Behauvoir y central: ¿quién tiene tanto poder  para decidir de 
del debate sobre el genero.modificar arbitrariamente el sentido de las palabras 
con el objetivo de usarlas como instrumento de 
Según Reich - por ejemplo -, la sexualidad es sólo 
poder, para encubrir  una verdad demasiado 
genitalidad y su dinámica es la de la 
incómoda, para hacer aceptar la realidad no 
tensión/distensión: sólo el hombre que busca 
condivisible? Manifestación de un deseo de poder o 
satisfacer su propio placer, está en condiciones de 
síntoma del malestar de las conciencias, la palabra 
sintonizarse con la “naturaleza” y sus leyes y de 
se vuelve así un instrumento de dominio, de 
obrar en la moralidad, libertad, racionalidad [2]. 
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Todo lo que se opone a la “naturaleza” - así sentida -  una situación de hecho de una sociedad dada y no se 
sería, por el contrario, mortificación de las energías apoya ni en datos biológicos ni en una misteriosa 
vitales del hombre y, si la sexualidad es “energía esencia femenina. El “mito del eterno femenino” 
vital en sí misma”, la represión sexual (que educaría sería sólo una creación del hombre: la mujer es un 
al hombre en la negación de la vida y en el temor del ideal pero un ideal para el hombre. 
placer) sería la “represión” por definición. La 
En este caso no hay como consecuencia la negación 
revolución social debe, entonces, pasar ante todo a 
de las diferencias fisiológicas entre el hombre y la 
través de la revolución sexual con el fin de combatir 
mujer, si no la duda del rol de estas en el desarrollo 
la represión burguesa, desligar a la mujer de la 
de la personalidad. Así, aun atacando el concepto de 
inferioridad del hombre y a los hijos de la 
feminidad, Simone de Beauvoir no rechaza la idea 
supremacía parental.
del matrimonio y de la maternidad en sí, pero critica 
Marcuse no acepta la visión “reductiva” de Reich de su uso instrumental con el fin de empujar a la mujer 
una sexualidad sólo hetero-orientada, sosteniendo - a una vocación que no le es propia ante la falta de 
por el contrario - la posibilidad  de un polimorfismo alternativas. Sin embargo, luego, de Beauvoir 
sexual, tanto hetero como homo orientado [3]. La considera la relación de pareja como una realidad 
verdadera felicidad radica, según Marcuse, en la de difícil realización. 
posibilidad de llegar al máximo de libertad sexual.
Entre los resultados de la revolución sexual, se 
En este debate, es - también - importante la pueden recordar la profunda dicotomía entre 
aportación del pensamiento de Simone de Beauvoir “naturaleza” y “cultura” e, sobretodo, la convicción 
y su idea de que “mujer no se nace, se hace”: la que se puede tener una vida sexual sin inhibiciones 
formación de la idea de mujer sería, en este sentido, y normas éticas, dispuesto para la más amplia 
solamente fruto de un proceso cultural [4]. gratificación de los instintos.
En efecto, aunque si para los existencialistas - y, en 3.  ¿Es posible otra lectura de la sexualidad? En  la 
particular, para Sartre al cual se remite de Beauvoir - Encíclica “Evangelium vitae”  se lee: “La sexualidad 
cada individuo existe a través de su proyectarse, [es] riqueza de toda la persona”. Las mismas 
sería una característica de la mujer no obrar como palabras se encuentran en el n. 37 de la Exhortación 
una libertad autónoma sino descubrirse y elegirse Apostólica Familiaris Consortio: “Ante una cultura 
en base a los input que le llegan del mundo que «banaliza» en gran parte la sexualidad humana, 
masculino. El destino de las mujeres no sería, en porque la interpreta y la vive de manera reductiva y 
consecuencia, el resultado de su propia estructura empobrecida, relacionándola únicamente con el 
biológica sino de la influencia de una serie de cuerpo y el placer egoísta, el servicio educativo de 
factores sociales. los padres debe basarse sobre una cultura sexual que 
sea verdadera y plenamente personal. En efecto, la 
Por ejemplo, los privilegios económicos del hombre 
sexualidad es una riqueza de toda la persona - 
llevarían a la mujer  - por interés - a obrar de modo de 
cuerpo, sentimiento y espíritu - y manifiesta su 
agradarle: esto implica para la mujer costos 
significado íntimo al llevar la persona hacia el don 
humanos enormes en cuanto se la constriñe a un rol 
de sí misma en el amor” [5].
que no es el suyo, con  la consecuencia de que no se 
proyecta a sí misma sino que vive en cuanto ¿Cuál es el significado de estas palabras? Para 
proyectada por otros. La femineidad es, entonces, comprender la peculiar naturaleza de la sexualidad 
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humana, es necesario detenerse a analizar - en de todo el hombre que solo a través de su proprio 
primero lugar - la relación entre el cuerpo y la cuerpo tiene la posibilidad de ser y existir.
persona humana [6]. 
¿Cuál es la relación entre la persona humana y su 
Nosotros vivimos, existimos y nos expresamos a cuerpo? Se suele decir que el hombre tiene un 
través de nuestro cuerpo, y no podría ser de otra cuerpo, pero es reduccionista aplicar la categoría de 
manera. Supongamos por un instante que tener al cuerpo. En efecto, el cuerpo no es un simple 
carecemos de cuerpo: ¿podríamos seguir hablando, objeto; no puedo desprenderme de mi cuerpo, 
escuchando música, moviéndonos, y estar con los supongamos que enfermo y con fiebre. Entonces 
demás? Seguro que no, porque sin el cuerpo no tengo que llegar a la conclusión de que no solo tengo 
tendríamos la posibilidad de insertarnos en el un cuerpo. Sino también que soy mi cuerpo y mi 
mundo, de comunicarnos, de entrar en la relación cuerpo es humano precisamente porque non es una 
con quienes están a nuestro lado. realidad independiente, sino una realidad que toma 
su significado específicamente humano por su 
El cuerpo es, entonces, el signo que revela a la 
conexión con mi ser de persona.
persona; más aun, el lugar en que la persona realiza 
su existencia: la persona se manifiesta a los demás, La persona es entonces una totalidad unificada 
entra en comunión-unión con los demás a través sus formada por un cuerpo y un yo personal: estas dos 
concretas expresiones y realizaciones. El cuerpo es dimensiones no estan unidas entre si de modo 
también  pr inc ip io  de  ind iv iduac ión  y  accidental, sino que son coprincipios de la persona. 
diferenciación: podemos ser reconocidos solo De lo que hemos dicho hasta ahora podemos extraer 
porqué nuestro cuerpo tiene unas especificas dos conclusiones: 
características personales y sexuales que hacen que 
a. en cuanto soy cuerpo, no puedo tener con el 
cada uno sea diferente de los demás.
cuerpo una relación sujeto-objeto: esto quiere decir 
La persona humana no puede, pues, existir sino con que non puedo usar a mi mismo o hacerme usar por 
el cuerpo y en el cuerpo. Sin embargo, nuestra lo otros como si fuera un objeto. De ello se 
existencia corpórea coincide o es algo distinto de desprende que nadie podrá tener derecho de 
nuestra existencia personal? ¿Es el mismo sujeto propiedad sobre mi cuerpo, y yo tengo el deber de 
que piensa, ama, quiere y - al mismo tiempo - come, hacer respetar mi cuerpo: no puedo permitir que 
crece, anda, o se trata de dos diversas subjetividades nadie lo instrumentalice; 
que coexisten en la misma persona?
b. aún siendo verdad que el hombre no puede existir 
Para responder a esta pregunta basta que pensemos sino con el cuerpo y a través del cuerpo, su existencia 
en nuestra experiencia cotidiana: cuando hablamos, no se agota, sin embargo, en el simple hecho der ser 
a través de las palabras expresamos un pensamiento cuerpo; con esto no se quiere decir que el cuerpo esté 
que ha formulado nuestra mente. El sujeto que en antagonismo con el ser de la persona sino - mas 
piensa es el mismo que habla. Se puede decir que el bien - que se trata de dos dimensiones 
pensamiento es como una fuente y la palabra como estrechamente unidas entre si donde, al mismo 
un torrente que deriva de esa fuente: así como la tiempo, sin embrago, la persona excede la 
fuente y el torrente proceden del mismo monte, dimensión corpórea, hasta el punto de darle una 
también el pensamiento y la palabra fluyen del expresión humana y simbólica.
mismo individuo. Así, el cuerpo no es una parte o un 
En cuanto cuerpo de una persona humana, nuestro 
sector del hombre, sino la expresión y la presencia 
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cuerpo lleva inscrito en si significados y valores, que modo que se pueda establecer con él una verdadera 
no se identifican únicamente con la leyes biológicas relación de comunión-unión y mutua e 
y fisiológicas, sino que deben ser entendidos a la luz incondicional aceptación.
de la totalidad del ser humano. 
La posibilidad de entrar en relación con los demás 
En facto, el cuerpo humano es el lugar y el medio a viene dada por el hecho de que el cuerpo es también 
través del cual cada individuo vive su existencia. El lenguaje. No nos referimos solamente al lenguaje 
cuer po es  pr inc ip io  de  indiv iduac ión ,  hablado o escrito, porque el cuerpo es capaz de 
diferenciación y realización de la persona humana. resumir y comunicar la vivencias de una persona, su 
El cuerpo se convierte, de este modo, en cultura y sus conflictos, a través de los gestos, la 
encarnación, expresión de la persona humana. sonrisa, el llanto, la mirada o la expresión del rostro. 
Cada gesto expresa, en efecto, la propia interioridad 
A través del cuerpo la persona humana entra en 
e interpreta al mismo tiempo la del otro.
comunicación y en comunión-unión con los demás, 
vive la experiencia de ser con y para los demás. Se Una condición fundamental para que el gesto sea 
realiza así la dimensión mas verdadera y completa justo y correcto en su sentido es que corresponda a 
del hombre: ser un yo en continua relación con un su significado interior, esto es, a la verdad inscrita en 
tú. El hombre (o la mujer), en efecto, no puede el cuerpo. En efecto, el cuerpo puede comunicar con 
realizarse como persona humana viviendo en el un doble lenguaje: el cuerpo puede expresar a la 
aislamiento más absoluto o en un mundo de no- persona (la interioridad) y la persona puede 
hombres. comunicarse y expresarse a través del proprio 
cuerpo.
El joven Mowgly de el Libro de la selva, crecido entre 
los lobos, está convencido de que es un lobo: el En el primero caso, el cuerpo usa un lenguaje que 
hombre estructura su personalidad sólo si se podríamos denominar objetivo: es el cuerpo que 
relaciona con un tú a través del cual reconoce la habla, que expresa su verdad de modo sincero e 
propia humanidad e individualidad. inmediato. Nada interfiere con la fluidez de esas 
palabras, sin sonido, que brotan de un yo que se 
Así, el otro es aquel que no soy yo, que entra en mi 
relaciona sin pantallas con un tú. ¿Cuantas veces 
campo de experiencia y que me modifica 
decimos que “la mirada es el espejo del alma”, 
inexorablemente, incluso sin que yo me de cuenta 
dando a entender con ello que una persona puede 
de ello. Es desde el  nacimiento que los demás hacen 
ser incapaz de mentir o falsificar una verdad 
que un individuo sea él mismo, empezando por sus 
intrínseca que los ojos consiguen desvelar?
padres. ¿No es acaso verdad que el niño estructura 
su personalidad en la continua relación afectiva con En el segundo caso, autor del lenguaje subjetivo es el 
sus padres? Esto es tan importante que, frente a hombre mismo, que trata de interpretar en la 
relaciones con padres difíciles, el niño presenta verdad o en la falsedad el lenguaje objetivo del 
dificultades relacionales que persisten incluso en la cuerpo. El hombre puede decir entonces que le va a 
edad adulta. hacer decir a su cuerpo, incluso aunque esto 
suponga inducir al proprio cuerpo a mentir.
La continua tensión hacia el otro lleva también a la 
búsqueda de respeto y amor por este tú al que se Para aclarar esta doble valencia, subjetiva y objetiva, 
pide, de manera recíproca, respeto y amor, al que se del lenguaje del cuerpo, podríamos servirnos de un 
anhela conocer de un modo total y autentico, de ejemplo: es a través del lenguaje del cuerpo que el 
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hombre y la mujer, en el momento en que se adaptar nunca su propio cuerpo al vuelo, sino que 
encuentran y se instaura entre ellos una especifica ha tenido que contentarse con unos instrumentos - 
comunión-unión, se expresan recíprocamente a si los aviones - que pudieran suplir esta congénita 
mismos en el modo mas pleno y profundo que les incapacidad.
permite únicamente la dimensión física de la 
A la luz del análisis de los significados del cuerpo, 
masculinidad y de la feminidad. En esta especie de 
podemos sacar algunas conclusiones: 
dialogo el hombre y la mujer pueden comunicar 
toda la verdad inscrita en su cuerpo, pero también - el hombre debe vivir su cuerpo como una tarea, en 
pueden mentir, haciendo que los significados del el sentido que es llamado a reconocer tales 
cuerpo que debían o querían expresar no sean significados a fin de poder realizarlos libre y 
comprendidos recíprocamente. responsablemente; 
En este sentido así escribe Juan Pablo II en el n. 32 - el cuerpo humano, en cuanto cuerpo de la persona, 
de la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio: es sagrado en inviolable; la vida física debe ser 
“Cuando los esposos, mediante el recurso al defendida y promovida desde la concepción hasta la 
anticon-cepcionismo, separan estos dos significados muerte;
que Dios Creador ha inscrito en el ser del hombre y 
- el cuerpo humano es signo y lugar de comunión-
de la mujer y en el dinamismo de su comunión 
unión y de donación en cada una de las fases de 
sexual, se comportan como «árbitros» del designio 
desarrollo y en todas las condiciones de existencia 
divino y «manipulan» y envilecen la sexualidad 
de la persona.
humana, y con ella la propia persona del cónyuge, 
alterando su valor de donación «total». Así, al 4. “En realidad, - escribe Benedicto XV en el n. 5 de 
lenguaje natural que expresa la recíproca donación la Carta Enciclica Deus Caritas est - nos 
total de los esposos, el anticoncepcionismo impone encontramos ante una degradación del cuerpo 
un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, humano, que ya no está integrado en el conjunto de 
el de no darse al otro totalmente: se produce, no sólo la libertad de nuestra existencia, ni es expresión viva 
el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino de la totalidad de nuestro ser, sino que es relegado a 
también una falsificación de la verdad interior del lo puramente biológico. La aparente exaltación del 
amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud cuerpo puede convertirse muy pronto en odio a la 
personal”. corporeidad. La fe cristiana, por el contrario, ha 
considerado siempre al hombre como uno en 
El cuerpo es un límite. No solo la experiencia de la 
cuerpo y alma, en el cual espíritu y materia se 
enfermedad, el dolor y la muerte, sino también la 
compenetran recíprocamente, adquiriendo ambos, 
necesidad de beber, comer y descansar, necesidades 
precisamente así, una nueva nobleza” [7].
que no existirían si no fuéramos también cuerpo. La 
limitación de nuestro cuerpo queda clara también Si la persona es considerada como una totalidad 
en la discrepancia entre nuestros ideales y aquello unificada de cuerpo y de espíritu, unidos entre sí 
que en realidad somos capaces de hacer. Por substancialmente, es imposible pensar en un cuerpo 
ejemplo, el volar ha sido siempre una gran humano sin pensarlo también como un cuerpo 
aspiración para el hombre (basta pensar en Ícaro y a personal.
sus alas de cera), pero el hombre no ha podido 
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Y desde el momento en que el cuerpo humano no A la luz de esta lectura de la sexualidad se pueden 
existe sin su diferenciación masculina o femenina, hacer algunas consideraciones fundamentales. 
también la realidad de cada persona resulta 
Hay que afirmar que toda interpretación 
señalada - incluso su intimidad -, por su pertenencia 
únicamente genital de la sexualidad es reductiva y 
al sexo masculino o al sexo femenino: se trata, de un 
fragmentaria. La sexualidad es algo más que la 
hecho, de una diferencia no sólo biológica y 
genitalidad, y la genitalidad adquiere valor humano 
fisiológica, sino que atañe a toda la experiencia-
solamente en la medida en que es integrada en esta 
autoconciencia del individuo. La persona humana 
“unitotalidad”.
está tan profundamente marcada por la sexualidad 
que ésta debe ser considerada como uno de los De ello se sigue que una interpretación 
factores que dan a la vida de cada uno los rasgos exclusivamente genital de la sexualidad no puede 
distintivos principal. ser considerada como propiamente humana: se opta 
así por un hombre de una sola dimensión. Al 
La sexualidad es energía vital, capacidad de entrar 
contrario, la persona debe sentirse casi obligada a 
en relación, realidad originaria, original y 
respetar y promover tal totalidad: de aquí el rechazo 
originante. Originaria, porqué desde el origen - la 
de las diversas formas de reduccionismo (que 
fecundación - el ser humano es de sexo masculino o 
excluyen alguna de las componentes de la 
femenino); original, porqué ser hombre y mujer es 
sexualidad), fragmentariedad (que separa y aísla 
diferente de ser de sexo masculino o femenino: de 
una componente de la otra) y del las diversas formas 
hecho, los aspectos biológicos de la sexualidad 
de dualismo (que divide y contrapone en la 
humana tienen un sentido muy diverso a cuanto 
sexualidad la dimensión corpórea y la dimension 
sucede en el mundo animal, aunque con algunas 
personal).
analogías: porque la naturaleza biológica está 
contenida y recibe su significado de la “naturaleza La relación entre la persona y su cuerpo sexuado 
personal”; originante, porque le encuentro de un entra - de nuevo - en la categoría del ser y no del 
hombre y de una mujer puede donar la vida. tener: y aquello que no se posee no se puede ni usar 
ni hacer que se use. Entonces, así como repugna 
La sexualidad, por lo tanto, como “energía” 
instintivamente la idea de considerar el cuerpo 
compleja e integrante que reviste toda la existencia y 
humano como simple objeto de cambio, de la 
las actividades humanas, imprimiéndoles una 
misma manera no se puede exigir sino respeto para 
manera de ser; “modalidad” con la que cada 
la propia masculinidad y feminidad. Reconocer el 
individuo entra en contacto y en comunicación con 
significado de valor del ser sexuado, quiere decir 
los demás; “signo y lugar” de la apertura, del 
comprender que la única modalidad de 
encuentro, del diálogo, de la comunicación y de la 
“intercambio” debe ser la del “don”, total, 
unidad de las personas entre sí; “dimensión 
recíproco, exclusivo.
estructural” de la persona.
El hombre y la mujer sólo pueden vivir su propia 
Decir que la sexualidad es un componente 
experiencia terrena aceptando su ser sexuados: 
estructural y esencial de la persona, no equivale a 
querer manipular la propia conformación física 
afirmar, sin embrago, que ella sea la única dignidad 
para adecuarla, por ejemplo, a un desorden psíquico 
del hombre: no evidenciar que la persona excede su 
- como se puede ver en la petición de modificación 
sexualidad, comporta más bien el riesgo de caer en 
del sexo que solicitan las personas transexuales - es 
una especie de pansexualismo freudiano.
contrario no sólo a las leyes biológicas sino también 
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al orden moral de la persona. comunicarse con los demás, y esta "necesidad" es a 
la vez signo y fruto de la pobreza y de la riqueza de la 
La perfecta identidad entre cuerpo y sexo no 
persona, llamada a amar y a ser amada, a donar y a 
comporta, como consecuencia el agotamiento del 
recibir.
cuerpo en su ser sexuado. El cuerpo, en cuanto 
cuerpo de una persona, tiene también otras Es a través de la comunicación y del diálogo como el 
dimensiones y funciones: “la corporeidad y la hombre y la mujer perciben la propia diferencia y se 
sexualidad de la persona - escribe Juan Pablo II - no sienten atraídos, empujados y orientados hacia el 
se identifican totalmente. Si bien el cuerpo humano, otro sexo. Del otro sexo se pretende descubrir y 
en su constitución normal, lleva en si las señales del comprender todo incluso sus misterios más 
sexo y  es, por su naturaleza, masculino o femenino, recónditos: sin embargo, entre el hombre y la mujer 
sin embargo, el hecho de que el hombre sea cuerpo permanece siempre una diferencia, un abismo 
pertenece a la estructura del sujeto personal mas incolmable que ni siquiera logra superar la 
profundamente por el hecho de que en su imitación de comportamientos y de actitudes 
constitución somática es también varón y hembra propios del otro sexo. Es como si hubiera empezado 
[8]”. a caminar hacia una meta sin poderla alcanzar 
nunca.
De ello sigue que, si bien es verdad que nadie puede 
negarse a ser hombre o mujer, no es tan verdadero, Por ello el hombre, aun permaneciendo cercano a la 
ni posible que el sexo exprese toda la vida de la muer, no podría decir nunca que la ha conocido y 
persona y de toda la persona esta obligada expresar comprendido plenamente, y lo mismo sirve para la 
la totalidad de sus capacidades sexuales. El ejercicio mujer respecto al hombre. Es precisamente esta 
de cada unos de los actos sexuales - por ejemplo - no incapacidad de conocer completamente al otro/a la 
expresa la totalidad de la persona, ni la vida sexual que nos atrae cada vez mas hacia el otro sexo, de 
realiza a toda la persona. quien solo nos queda comprender lo que es 
comprensible y contemplar el misterio de lo 
La sexualidad tiene un significado interpersonal: 
incomprensible.
esto quiere decir que la diversidad masculina y 
femenina es una diversidad relacional con una La relación entre el hombre y la mujer es signo de 
doble función: personalizante y socializante. dualidad y de reciprocidad, pero también de 
complementariedad. El hombre y la mujer son 
La sexualidad tiene una función personalizadora ya 
semejantes y diferentes al mismo tiempo; no son 
sea para el niño, que, por medio de la comparación-
idénticos, sino que tienen igual dignidad, derivada 
diálogo tanto con el progenitor sexualmente 
de su ser personas y necesaria para que entre ellos 
diferente y con el progenitor sexualmente no 
haya una posibilidad de encuentro y de 
diferente, llega a estructurar la propia personalidad 
entendimiento. 
y a asumir su identidad sexual, ya sea para el adulto.
Desde el momento en le que la sexualidad humana 
La sexualidad tiene una función socializante porque 
tiene un significado interpersonal, se sigue que el fin 
impulsa a salir de si mismo para entrar en 
al que ella está intrínsecamente orientada y, por lo 
comunicación y, sucesivamente, en comunión-
tanto, el mensaje que expresa, es el amor, en el 
unión con los demás. En tal sentido la sexualidad 
sentido de dar y de recibir. Esta vocación, que es una 
humana expresa y realiza la "necesidad" de la 
vocación al amor, se realiza a través del cuerpo 
persona de salir de la propia soledad y de 
sexuado, testigo, así, del don recíproco, del ser y del 
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existir como don "con" y "para" alguien; un cuerpo La relación sexual-genital tiene como característica 
que tiene un significado esponsal en cuanto es capaz peculiar, en cambio, la totalidad de los componentes  
de expresar amor. de la persona, que dan origen a la apertura, al 
encuentro, al diálogo, a la comunión y a la unidad: 
5.  En cuanto patrimonio personal, la sexualidad 
se trata de una donación personal y total, recíproca, 
adolece - pues -  de la idea que se tiene de la relación 
expresión de toda la persona, que genera y alimenta 
entre cuerpo y persona: a una concepción reducida 
una relación única y exclusiva, irrevocable y 
de esta relación  corresponde una visión reductora 
definitiva, dirigida a la integración recíproca del 
de la sexualidad.
hombre y de la mujer. Ser mujer no equivale 
“Siempre en el mismo horizonte cultural - se lee al n. necesariamente, entonces, a ser esposa o madre, así 
23 de la Carta Encíclica Evangelium vitae -, el cuerpo como ser  hombre no quiere decir  ser  
ya no se considera como realidad típicamente necesariamente marido y padre. Por otra parte, si no 
personal, signo y lugar de las relaciones con los fuera así, no se explicaría la elección de la 
demás, con Dios y con el mundo. Se reduce [el virginidad. El haber escogido vivir la propia 
cuerpo] a pura materialidad: está simplemente sexualidad sin una actividad genital, para potenciar  
compuesto de órganos, funciones y energías que hay la propia capacidad de donación, de amor y de 
que usar según criterios de mero goce y eficiencia. empeño hacia los hombres y hacia Dios, non nos 
Por consiguiente, también la sexualidad se hace ciertamente ni menos hombres ni menos 
mujeres.despersonaliza e instrumentaliza: de signo, lugar y 
lenguaje del amor, es decir, del don de sí mismo y de 
Pero no hay que pensar que la genitalidad sea el 
la acogida del otro según toda la riqueza de la 
aspecto negativo de la sexualidad: cuando la 
persona, pasa a ser cada vez más ocasión e 
relación sexual-genital esta inserta en un contexto 
instrumento de afirmación del propio yo y de 
de amor y de don total y totalizante entre un hombre 
satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. 
y una mujer, adquiere un valor positivo y actúa 
Así se deforma y falsifica el contenido originario de 
como complemento de una unión que hace que los 
la sexualidad humana…”.
dos sean una persona sola, como se lee en el Génesis, 
“una sola carne”.Una visión reductora de la sexualidad lleva a reducir 
esta ultima únicamente a la genitalidad, es decir, al 
Y para que la sexualidad vivida en su forma sexual-
ejercicio de actos genitales. Pero la sexualidad no es 
genital sea verdaderamente expresión de don y de la 
solo la genitalidad. Para aclarar esto es necesario 
verdad de la persona son necesarias algunas 
comprender la diferencia entre la relación sexuada y 
condiciones particulares:
la relación sexual-genital. 
- la heterosexualidad: la relación es entre un hombre 
La relación sexuada es la relación común entre 
y una mujer;
personas de diverso sexo o del mismo sexo, señalada 
- la unicidad y la exclusividad: la relación es entre un por la estima, el respecto, la amistad y afectividad, 
solo hombre y una sola mujer;sin implicar el cuerpo sexuado, la genitalidad física: 
de hecho, el encuentro, el diálogo o el conflicto entre 
- la indisolubilidad y la fidelidad: la relación 
dos personas de diverso sexo siempre están 
comprende toda la duración de la vida de los dos;
marcados por las características y rasgos típicos del 
- la pareja: la relación tiende a la mútua integración y ser hombre o mujer. 
perfección de los dos;
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- la fecundidad: la relación tiene que abrirse a una 
nueva persona, la del hijo;
- el matrimonio: la relación se hace conocer a la 
1. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium 
sociedad.
vitae, 25 marzo 1995, Libreria Editrice 
Para comprender plenamente el gran valor Vaticana, Città del Vaticano 1995.
encerrado en la relación sexual-genital, debemos 
2. Reich W., La rivoluzione sessuale, Feltrinelli, 
recordar que la relación, en la cual el hombre y la 
Milano 1963.
mujer se entregan recíprocamente, es  también el 
lugar donde puede concretarse la llamada a la 3. Marcuse H., Eros e civiltà, Einaudi, Torino 1968.
existencia de una nueva vida. De este modo el origen 
4. De Behauvoir S., Le deuxième sexe, Librerie 
del ser humano viene a ser fruto y signo de la unión 
Gallimard, Paris 1949.
no sólo física sino también afectiva-espiritual de sus 
padres, los cuales deben  sentir luego como 5. Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica 
derecho/deber el garantizar al hijo un crecimiento Familiaris consortio, 22 novembre 1981, Libreria 
sereno en un contexto familiar estable. Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 11ma ed., 
2011.
Por todo esto, la relación sexual-genital interpela de 
modo directo la responsabilidad de cada uno: la 6. Di Pietro M.L., Bioética, Educacion y Familia, 
responsabilidad hacia si mismos, hacia la mujer o el Ediciones Universidad Catolica de Chile, 
hombre, hacia el eventual hijo que podría nacer de Santiago de Chile 2012.
esa unión. Por otra parte, la relación sexual-genital, 
7. Benedetto XVI, Lettera Enciclica Deus Caritas est, 
como la procreación, puede ser gestionado 
25 dicembre 2005, Libreria Editrice Vaticana, 
libremente, y aquello que es confiado a la libertad 
Città del Vaticano  2006.
personal no puede dejar de apelar a la 
responsabilidad, esto es a la capacidad de elegir y 8. Giovanni Paolo II, L'unità originaria dell'uomo e 
responder de los propios actos. della donna nell'umanità,, 7 novembre 1979. In: 
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria  
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980, vol. 
1979/II. 2, pp. 1071-1076.9
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